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Tisztelt Olvasó!
Örömmel bocsátjuk útjára tanszékünk negyedik tanulmánykötetét.
Első kiadványunk 2001-ben jelent meg, benne az előző évben megrende­
zett konferencia („A barokk kor interdiszciplináris megközelítése”) előadá­
saival. Ezt követte 2002-ben két újabb kötetünk: az egyik a Bartók- és Verdi 
évforduló tiszteletére rendezett tudományos ülés anyagával, a másik két ok­
tatónk: Avasi Béla és Frank Oszkár 80. születésnapja alkalmából közreadott, 
tanulmányaikból készült válogatással.
A 2002-ben tartott konferenciánkat Kodály Zoltán emlékének szenteltük.
Jelenlegi kötetünk az ott elhangzott előadásokat, a 2003-as, Brahms, 
Schubert és Wagner évforduló alkalmából rendezett tudományos ülés előadá­
sait, valamint a tanszékre az Erasmus és CEEPUS program keretében érkező 
külföldi oktatók előadásait tartalmazza.
E helyen köszönöm meg kollégánknak, Dr. Dombi Józsefné dr. Kemény 
Erzsébet főiskolai tanárnak, hogy lelkesedésével és fáradhatatlan munkájával 
a tudományos üléseket megszervezte és a kiadványokot létrehozta.
Ugyancsak köszönettel tartozunk a „Szegedért” Alapítványnak, amiért 
anyagi segítséget nyújtott céljaink megvalósításához.
Szeged, 2003. november 26.
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